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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran 
semua orang bisa jadi guru untuk meningkatkan prestasi belajar IPS pada peserta 
didik kelas IV SD Negeri 03 Jatiroyo Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini 
merupakan suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 4 
siklus. Setiap siklusnya dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil 
bahwa penerapan strategi pembelajaran semua orang bisa jadi guru dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS pada peserta didik kelas IV SD Negeri 03 
Jatiroyo. Tingkat kelulusan peserta didik pada siklus I sebesar 57,1 %, ketuntasan 
peserta didik pada siklus II sebesar 72,7 %, ketuntasan peserta didik pada siklus 
III sebesar 77,2 % dan pada siklus IV ketuntasan peserta didik sebesar 81,8 %.   
 
Kata kunci: strategi pembelajaran semua orang bisa jadi guru, prestasi belajar 
 
 
 
 
 
